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RELACION JURIDICA ENTRE D O S NOMRRES 
PARROQUIALES, E N LA MALLORCA D E L S. XIV 
INTRODUCCION 
Realizada la Conquista de Mallorca, a fines de 1229, por Don Jai-
me I de Aragon, pronto surgieron en la isla las primeras iglesias pa-
rroquiales de nuestra reconstruccion cristiana, una de ellas en terrenos 
de Castellitx dedicada al apostol San Pedro, que comprendia en su de-
marcacion otras importantes alquerias desmembradas todas de la ex-
tensisima partida de Montuiri. La iglesia de San Pedro de Castellitx, 
por hallarse lejos del camino real, fue perdiendo nucleo de poblacion, 
pues sus feligreses preferian residir en la alqueria de Algaida, a donde 
llego a trasladarse definitivamente la parroquia por los anos de 1420. 
Antes de esta ultima fecha, en los documentos oficiales solia hablarse 
tanto de Parroquia (Universidad I de Castellitx como de Parroquia 
(Universidad) de Algaida, cuando no existia propiamente, juridicamen-
te, mas que una sola Parroquia (Universidad), la de San Pedro de 
Castellitx1. Tenemos una prueba de ello en el siguiente documento. 
EL DOCUMENTO 
Rogerius de Rovenach etc. Dilecto baiulo regio de Castelig vel 
eius locumtenenti salu/em etc. Cum occasione undecim librarum et de-
cem solidorum in quibus Salvator Gisberti de parrochia de Casteligio 
cum scriptura curie asseruit se teneri Yssach Addenden judeo Maiori-
carum. Idem Salvator sexdecim menses sunt lapsi et ultra, assignaverit 
ad subastandum et vendendum spacio quotuor mensium, quoddam eius 
hospieium, quod est in parrochia de Algayda cum quodam retrocorrallo 
ei contiguo. Dictusque Yssach requireret execucionem fieri de eisdem, 
' Vease nuestra obra «Antigua parroquia de Castellitx. ahora santuario de Nuestra 
Seiiora de la Paz». ( I m p . Fr. Pons, Palma, 1 9 5 3 ) , pp. 5-80. 
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parte jamdicti Salvatoris, allegante hoc fieri non debere cum dictum 
hospicium et corrallus non fuissenl ut decet continue subastata. Et par-
tes predicte per appellacionem essent pro predictis coram nobis requi-
rentes eis provideri super eisdem de remedio opportuno, propterea ha-
bito super hoc deliberatione et consilio diligenti, examinatis primitus 
racionibus precium predictarum nostram determinacionem fecimus in 
hunc modum videlicet quod dictum hospicium et corrallus, secundum 
quod dictus Salvator illos tradiderat ad subastandum, continetur, pu-
blice per quatuor menses voce preconis prout et in parrochia de Cas-
telig est fieri consuetum et lapsis quatuor mensibus a data presencium 
computandis, vendantur et plus danti tradantur, nullo alio expectato 
et de precio habendo ex inde fiat satisfactio dicto Yssach in predicto 
debito et in aliis quibuscumque, Salvator jamdictus per obligacionem 
Curie inventus fuerit obligatus. Hoc tamen proviso, quod si interim 
dictus Salvator haberet bona mobilia puta frumentum, ordeum seu ex-
pleta, vel alia mobilia, quod de eisdem fieret satisfaclio Yssach Adden-
den supradicto spacio dictorum quatuor mensium minimum expectato. 
Mandamus vobis itaque quot determinacionem nostram huiusmodi ser-
vetis dictis partibus et faciatis firmiter observari. = Datum ut supra, 
XV Kal. aprilis MCCCXXXVIII. 
Copiado del Arch. Historico de Mallorca: «Letres Comunes», t. I, 
folio 39. 
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